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Kata Kunci : Problem Posing Hasil Belajar Matematika  
Rendahnya kualitas program pembelajaran di SD YPK Effata Mutus Kecamatan Waigeo 
Barat Daratan,Kabupaten Raja Ampat disebabkan oleh Sistem Pembelajaran ceramah. 
Kebanyakan siswa dalam mengikuti proses belajar mengajar hanya datang mengikuti ceramah 
guru serta guru kurang menghargai potensi yang dimiliki oleh siswa, sehingga memperkuat 
anggapan siswa bahwa mata pelajaran Matematika itu sebagai momok yang menyeramkan dan 
menakutkan. Hasil Belajar siswa kelas IV SD YPK Effata Mutus kecamatan Waigeo Barat 
Daratan, Kabupaten Raja Ampat pada mata pelajaran matematika kurang memuaskan karena 
nilainya dibawah KKM yaitu 65 serta dibawah target ketuntasan yaitu 84 % terbukti dengan 
ketuntasan klasikal pada kegiatan pra siklus hanya 18.5 % atau 5 siswa yang tuntas hasil 
belajarnya dari 27 siswa.  
Tempat dilaksanakannya penelitian ini adalah SD YPK Effata Mutus Semester I Tahun 
Pelajaran 2013/2014dengan pelaksanaan penelitian melalui dua siklus dan setiap siklusnya 
dilaksanakan tiga kali pertemuan. Adapun teknik pengumpulan datanya menggunakan lembar 
penilaian hasil belajar siswa dan lembar observasi dari siklus 1 dan siklus 2. Sedangkan analisis 
datanya menggunakan teknik diskriptif komparatif yaitu membandingkan data hasil belajar siswa 
dari kegiatan pra siklus, siklus 1 dan siklus 2.  
Setelah melaksanakan penelitian tindakan kelas (PTK) ini maka dapat diambil kesimpulan 
bahwa dengan melalui model pembelajaran problem posing pada mata pelajaran matematika 
dengan materi KPK dan FPB dapat meningkatkan hasil belajar siswa sesuai dengan indikator 
yang ditetapkan.  
Hal tersebut terbukti dari ketuntasan hasil belajar matematika pada kegiatan pra siklus 
hanya 18.5 % atau 5 siswa yang berhasil mendapat nilai diatas KKM. Pada siklus 1 meningkat 
menjadi 48.15 % atau 13 siswa yang berhasil mendapat nilai diatas KKM. Sedangkan pada siklus 
2 meningkat lagi 85.19 % atau 23 siswa yang berhasil mendapat nilai diatas KKM. Hal tersebut 
menunjukkan bahwa model pembelajaran problem posing sangat tepat meningkatkan hasil 
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